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井
沢
蟠
竜
書
誌
ノ
ー
ト
版
本
篇
︱
廉
斎
書
留
よ
り
︵
一
︶
白
石
良
夫
は
し
が
き
井
沢
蟠
竜
著
作
の
書
誌
調
査
ノ
ー
ト
を
︑
メ
モ
帳
﹁
廉
斎
書
留
﹂
よ
り
掘
り
起
こ
し
て
︑
既
発
表
の
論
文
や
著
作
で
使
用
し
て
い
な
い
も
の
︑
ま
た
そ
れ
ら
を
補
完
す
る
記
事
を
︑
こ
こ
に
紹
介
す
る
︒
わ
た
し
の
書
誌
調
査
は
︑
あ
く
ま
で
も
作
品
研
究
・
作
家
研
究
の
材
料
集
め
の
た
め
で
あ
る
︒
公
共
の
図
書
館
・
文
庫
を
優
先
し
て
廻
っ
て
そ
れ
で
論
文
が
書
け
れ
ば
︑
そ
れ
で
著
作
が
で
き
れ
ば
︑
あ
え
て
学
界
未
知
の
資
料
を
も
と
め
た
り
︑
閾
の
た
か
い
文
庫
や
個
人
を
訪
ね
た
り
は
し
な
い
︒
活
字
本
で
ま
に
あ
う
研
究
は
︑
そ
の
た
め
に
専
門
家
が
活
字
に
し
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
︑
活
字
本
で
済
ま
せ
る
︒
現
代
語
訳
で
不
都
合
が
な
い
研
究
な
ら
︑
引
用
文
は
自
分
で
現
代
語
訳
し
て
し
ま
う
︵
学
会
発
表
で
現
代
語
訳
の
レ
ジ
ュ
メ
を
作
っ
た
ら
一
部
の
顰
蹙
を
か
っ
た
︶︒
わ
た
し
の
誤
謬
や
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は
︑
後
続
の
研
究
が
補
い
訂
正
し
て
く
れ
る
︒
生
来
が
出
無
精
な
わ
た
し
の
︑
こ
れ
が
研
究
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
ら
調
査
結
果
は
ほ
と
ん
ど
が
追
跡
検
証
の
容
易
な
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
じ
た
い
の
資
料
的
価
値
を
誇
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
を
こ
こ
に
公
開
す
る
意
味
は
︑
ま
さ
に
活
字
の
力
を
つ
か
っ
て
︑
不
特
定
多
数
の
研
究
者
に
︑
追
跡
検
証
の
糸
口
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
数
十
年
前
の
メ
モ
で
あ
る
か
ら
︑
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
多
い
︒
誤
読
も
多
か
ろ
う
︒﹁
後
日
コ
ピ
ー
す
べ
し
！
﹂
な
ど
と
い
う
書
き
付
け
も
散
見
す
る
が
︑
は
た
し
て
ち
ゃ
ん
と
実
行
し
た
か
ど
う
か
も
お
ぼ
つ
か
な
い
︒
追
跡
検
証
の
糸
口
を
提
供
す
る
と
い
う
所
以
で
あ
る
︒
一
﹃
本
朝
俚
諺
﹄
所
見
本
は
半
紙
本
九
巻
一
二
冊
︒
本
篇
は
巻
八
ま
で
︑
巻
九
は
附
録
︒
巻
一
・
二
・
八
を
そ
れ
ぞ
れ
上
下
に
分
け
る
︒
外
題
・
内
題
・
目
録
題
・
尾
題
・
扉
題
・
版
心
題
と
も
に
︑
本
朝
俚
諺
巻
九
の
内
題
に
は
︑
本
朝
俚
諺
附
録
九
蒐
輯
遺
漏
本
文
者
如
左
と
あ
る
︒
巻
一
上
の
内
題
下
に
︑
肥
後
隈
本
産
士
蟠
竜
子
井
沢
節
長
秀
輯
と
あ
る
︵
ほ
か
の
巻
に
は
な
い
︶︒
奥
付
︑
一
一
正
徳
五
乙
未
暦
三
月
吉
日
祥
日
皇
都
京
極
通
五
条
橋
詰
町
田
中
庄
兵
衛
肥
後
隈
本
府
新
壱
町
目
書
林
寺
尾
勘
右
衛
門
武
州
江
戸
日
本
橋
南
壱
町
目
梅
林
弥
右
衛
門
摂
州
大
坂
心
斎
橋
筋
□
□
□
中
林
徳
兵
衛
序
文
は
二
篇
あ
り
︑
と
も
に
漢
文
︒
そ
の
年
記
と
署
名
︑
一
は
︑
正
徳
甲
午
春
三
月
壬
寅
朔
肥
後
侯
儒
臣
熊
谷
維
識
も
う
一
は
︑
正
徳
甲
午
之
春
肥
後
隈
本
産
士
蟠
竜
子
井
沢
節
長
秀
｢甲
午
﹂
は
正
徳
四
年
︒﹁
熊
谷
維
﹂
は
号
を
竹
堂
と
い
う
︒
別
号
藍
田
︑
名
直
平
︑
字
斯
文
︑
通
称
伝
兵
衛
︒
京
都
で
浪
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
︒
江
戸
に
て
林
家
に
学
び
︑
正
徳
二
年
に
熊
本
藩
に
仕
官
す
る
︒
寛
延
元
年
没
︑
七
二
歳
︒
蟠
竜
の
﹃
広
益
俗
説
弁
﹄
正
編
に
も
序
文
を
寄
せ
る
︒
跋
文
︵
漢
文
︶
も
あ
り
︒
正
徳
甲
午
冬
肥
後
隈
本
後
学
佐
藤
祐
｢佐
藤
祐
﹂
は
固
庵
と
号
す
る
︒
名
実
祐
︑
字
自
天
︑
通
称
半
七
︒
藩
医
竹
下
的
庵
の
子
︒
は
じ
め
筑
後
柳
川
の
安
藤
省
庵
に
学
び
︑
の
ち
に
熊
本
藩
儒
佐
藤
竹
塢
に
就
い
て
そ
の
養
子
と
な
る
︒
享
保
八
年
没
︑
四
一
歳
︒
本
書
は
一
種
の
諺
辞
典
・
俗
語
辞
典
︒
イ
ロ
ハ
順
排
列
︒
和
漢
の
出
典
を
挙
げ
る
︒
例
︑
い
の
ち
は
風
前
の
と
も
し
火
五
車
韻
瑞
云
︑
阦
贍
元
日
会
親
友
曰
︑
人
生
如
風
中
燭
︑
法
苑
珠
林
云
︑
命
如
風
中
燈
︑
二
﹃
明
君
家
訓
﹄
『明
君
家
訓
﹄
は
︑﹃
葉
隠
﹄
以
上
に
武
士
道
の
名
著
と
し
て
読
ま
れ
た
︒
後
世
ま
で
か
た
り
ぐ
さ
と
な
る
よ
う
な
君
臣
関
係
を
築
く
た
め
の
心
得
を
主
君
が
家
臣
に
む
か
っ
て
語
る
︑
と
い
う
か
た
ち
の
こ
の
小
冊
の
本
は
︑
八
代
将
軍
吉
宗
が
推
奨
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
︒
多
く
の
本
は
︑
初
刷
の
際
の
正
徳
五
年
の
年
記
あ
る
奥
付
を
残
す
︒
本
書
の
内
部
に
著
者
名
は
な
く
︑
こ
の
初
刷
本
が
世
に
出
た
当
初
︑
本
書
が
だ
れ
の
手
に
な
る
著
作
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
っ
た
︒
吉
宗
の
推
し
進
め
る
改
革
政
治
を
背
景
に
享
保
六
年
の
後
刷
本
が
評
判
に
な
る
に
及
ん
で
︑
著
者
の
こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
︒
著
者
と
し
て
も
っ
と
も
有
力
視
さ
れ
た
の
は
︑
当
時
さ
か
ん
に
教
訓
書
を
執
筆
出
版
し
て
い
た
井
沢
蟠
竜
で
︑
こ
の
蟠
竜
著
述
説
は
つ
い
最
近
の
人
名
辞
典
類
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
き
た
︒
蟠
竜
の
著
作
で
な
い
本
書
を
﹁
井
沢
蟠
竜
書
誌
ノ
ー
ト
﹂
と
題
す
る
本
稿
に
採
り
あ
げ
る
所
以
は
︑
そ
こ
に
あ
る
︒
本
書
が
蟠
竜
の
著
作
と
誤
解
さ
れ
た
原
因
の
最
た
る
も
の
は
︑
享
保
年
間
に
蟠
竜
著
作
の
多
く
に
付
さ
れ
た
﹁
蟠
竜
子
井
沢
先
生
輯
録
之
書
茨
城
柳
枝
軒
版
行
目
録
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
版
行
目
録
は
数
種
類
存
在
す
る
が
︑
そ
の
一
つ
︑﹁
享
保
六
孟
春
吉
旦
﹂
の
年
記
あ
る
も
の
が
︑
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
後
刷
本
﹃
明
君
家
訓
﹄
巻
末
に
付
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
自
体
︑
本
書
を
蟠
竜
著
作
と
思
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
り
︑
さ
ら
に
左
に
掲
げ
る
書
目
の
傍
点
部
の
記
述
は
︑
あ
き
ら
一
二
か
に
蟠
竜
著
述
を
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
︒
目
安
箱
へ
の
投
書
で
有
名
な
山
下
幸
内
は
︑
そ
の
書
上
げ
中
に
﹃
明
君
家
訓
﹄
に
触
れ
て
﹁
井
沢
の
作
﹂
と
断
定
し
た
︵
享
保
七
年
︶︒
享
保
一
四
年
刊
﹃
新
撰
書
籍
目
録
﹄
は
蟠
竜
著
作
と
し
て
扱
っ
て
い
る
し
︑
寛
政
四
年
刊
﹃
諸
家
人
物
誌
﹄︑
文
化
九
年
刊
﹃
近
代
著
述
目
録
﹄
で
も
蟠
竜
の
著
作
目
録
の
な
か
に
あ
る
︒
だ
が
︑
蟠
竜
本
人
は
︑
山
下
幸
内
の
書
上
げ
を
目
に
し
て
︑
み
ず
か
ら
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
︵
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
﹃
雑
撰
録
﹄
巻
一
二
所
収
﹁
山
下
幸
内
上
書
﹂
へ
の
書
入
れ
に
よ
る
︶︒
『明
君
家
訓
﹄
は
︑
享
保
の
改
革
政
治
で
有
力
な
ブ
レ
ー
ン
の
朱
子
学
者
︑
室
鳩
巣
の
若
き
日
の
著
述
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
の
が
こ
と
の
真
相
で
あ
る
︒
右
の
詳
細
は
︑
す
で
に
拙
稿
﹁
井
沢
蟠
竜
著
述
覚
書
﹂︵﹃
江
戸
時
代
学
芸
史
論
考
﹄
所
収
︶︑﹁
書
い
た
こ
と
書
か
な
か
っ
た
こ
と
︱
室
鳩
巣
の
写
本
と
刊
本
﹂︵﹃
雅
俗
﹄
九
号
所
収
︶
な
ど
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
享
保
六
年
の
﹁
蟠
竜
子
井
沢
先
生
輯
録
之
書
茨
城
柳
枝
軒
版
行
目
録
﹂
の
記
事
を
︑
書
目
ご
と
に
左
に
掲
げ
︑
次
節
で
い
さ
さ
か
の
考
証
を
試
み
る
︒
俗
説
弁
七
冊
続
俗
説
弁
三
冊
新
俗
説
弁
五
冊
広
益
俗
説
弁
廿
一
冊
広
益
後
編
俗
説
弁
五
冊
広
益
遺
編
俗
説
弁
五
冊
広
益
附
編
俗
説
弁
七
冊
広
益
残
編
俗
説
弁
未
刻
広
益
終
編
俗
説
弁
未
刻
大
広
益
俗
説
弁
已
刻
之
諸
編
総
三
十
八
冊
附
谷
先
生
所
撰
之
贅
弁
二
編
則
得
至
四
十
三
冊
武
士
訓
五
冊
附﹅
明﹅
君﹅
家﹅
訓﹅
二﹅
冊﹅
広
益
武
士
訓
十
二
冊
附﹅
明﹅
君﹅
家﹅
訓﹅
大
和
女
訓
三
冊
追
加
和
書
考
未
刻
神
道
訓
一
名
神
道
弁
疑
西
海
紀
談
未
刻
菊
池
佐
佐
軍
記
十
一
冊
日
本
五
雑
組
未
刻
漢
字
和
訓
二
冊
後
編
未
刻
和
書
読
方
未
刻
日
本
神
社
大
成
未
刻
日
本
博
物
志
未
刻
今
昔
物
語
訂
補
未
刻
今
川
了
俊
筑
紫
日
記
頭
書
二
冊
未
刻
本
朝
武
格
未
刻
肥
後
阿
蘇
宮
記
二
冊
未
刻
日
本
君
臣
言
行
録
豊
後
速
吸
女
社
記
一
冊
未
刻
日
本
勇
士
伝
未
刻
永
禄
天
正
日
記
神
道
天
瓊
矛
記
二
冊
真
澄
鏡
記
未
刻
一
三
三﹁
蟠
竜
子
井
沢
先
生
輯
録
之
書
茨
城
柳
枝
軒
版
行
目
録
﹂
考
証
俗
説
弁
七
冊
七
巻
七
冊
︒
宝
永
三
年
六
月
佐
藤
竹
塢
序
文
︑
同
年
秋
蟠
竜
自
跋
︒
出
版
は
翌
年
春
か
︒
続
俗
説
弁
三
冊
三
巻
三
冊
︒
宝
永
五
年
刊
︒
蟠
竜
自
序
︒
新
俗
説
弁
五
冊
五
巻
五
冊
︒
宝
永
七
年
刊
︒
蟠
竜
自
序
︒
広
益
俗
説
弁
廿
一
冊
右
の
三
部
の
﹁
俗
説
弁
﹂
に
改
訂
を
ほ
ど
こ
し
︑
新
し
い
条
目
を
も
加
え
︑
分
類
を
し
な
お
し
た
︒
本
文
二
〇
巻
に
首
巻
と
し
て
総
目
録
︑
全
二
一
巻
二
一
冊
と
し
て
売
り
出
す
︒
熊
谷
竹
堂
序
文
と
蟠
竜
自
序
あ
り
︒
広
益
後
編
俗
説
弁
五
冊
広
益
遺
編
俗
説
弁
五
冊
後
編
五
巻
五
冊
︑
遺
編
五
巻
五
冊
︒
同
時
に
享
保
二
年
刊
︒
広
益
附
編
俗
説
弁
七
冊
七
巻
七
冊
︒
享
保
四
年
刊
︒
広
益
残
編
俗
説
弁
未
刻
の
ち
享
保
一
二
年
刊
行
さ
れ
る
︒
八
巻
八
冊
︒
広
益
終
編
俗
説
弁
未
刻
柳
枝
軒
の
版
行
目
録
に
は
︑
は
や
く
か
ら
終
編
の
予
告
が
あ
っ
た
︒
蟠
竜
自
身
も
︑
残
編
巻
八
で
﹁
他
日
終
編
を
あ
ら
は
す
べ
し
﹂
と
言
う
︒﹁
終
編
﹂
と
い
う
か
ら
に
は
︑
こ
れ
を
も
っ
て
﹁
俗
説
弁
﹂
シ
リ
ー
ズ
を
終
え
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
享
保
一
五
年
の
蟠
竜
没
に
よ
っ
て
そ
れ
は
果
た
せ
な
か
っ
た
︒
な
お
︑﹃
広
益
俗
説
弁
﹄
は
戦
前
に
国
民
文
庫
で
活
字
化
さ
れ
た
が
︑
誤
り
多
く
使
用
に
堪
え
な
か
っ
た
︒
白
石
が
平
成
元
年
︑
正
編
二
〇
巻
を
平
凡
社
東
洋
文
庫
か
ら
出
版
︒
同
一
五
年
に
同
文
庫
よ
り
後
編
以
下
を
刊
行
し
た
︵
湯
浅
佳
子
氏
と
共
著
︶︒
大
広
益
俗
説
弁
已
刻
之
諸
編
総
三
十
八
冊
附
谷
先
生
所
撰
之
贅
弁
二
編
則
得
至
四
十
三
冊
享
保
六
年
の
時
点
で
蟠
竜
の
﹃
広
益
俗
説
弁
﹄
は
附
編
ま
で
刊
行
済
み
︒﹁
贅
弁
二
編
﹂
と
は
︑
谷
秦
山
の
﹃
俗
説
贅
弁
﹄
の
こ
と
︒
そ
の
正
編
は
正
徳
六
年
の
刊
行
︑
続
編
は
同
三
年
刊
︒
こ
の
四
三
冊
本
の
現
物
は
未
見
︒︵
以
上
︑﹁
俗
説
弁
﹂
シ
リ
ー
ズ
出
版
の
詳
細
は
前
掲
拙
稿
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
︑
略
述
す
る
に
と
ど
め
た
︶︒
武
士
訓
五
冊
附
明
君
家
訓
二
冊
所
見
の
版
本
は
見
返
し
に
﹁
武
士
訓
全
五
冊
﹂
と
あ
る
単
独
版
の
み
︒
巻
五
巻
末
に
︑
右
武
士
訓
五
巻
応
友
人
之
需
編
輯
之
正
徳
五
年
正
月
日
と
あ
る
︒﹃
明
君
家
訓
﹄
を
附
録
と
し
た
本
は
未
見
︒
広
益
武
士
訓
十
二
冊
附
明
君
家
訓
『武
士
訓
﹄
と
﹃
男
子
訓
﹄
を
併
せ
た
か
︒
所
見
の
﹃
男
子
訓
﹄
第
一
冊
題
簽
に
︑
武
士
訓
後
編
と
あ
り
︒
な
お
︑
こ
の
所
見
本
﹃
男
子
訓
﹄
は
︑
奥
付
に
文
政
三
年
正
月
の
年
記
を
有
す
る
大
坂
加
賀
屋
善
蔵
求
版
本
︵
次
項
参
照
︶︒
柳
枝
軒
版
に
あ
っ
た
と
思
し
き
跋
文
の
版
を
削
っ
て
い
る
が
︑﹁
蟠
竜
子
誌
ス
﹂
と
い
う
文
字
を
左
隅
に
残
し
て
あ
と
は
余
白
と
い
う
不
審
な
仕
立
て
︒
一
四
大
和
女
訓
未
刻
追
加
｢未
刻
﹂
と
あ
る
が
︑
該
版
行
目
録
の
前
年
︵
享
保
五
年
︶
に
三
巻
本
で
柳
枝
軒
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
︒﹁
追
加
﹂
と
は
︑
後
編
に
あ
た
る
﹃
女
訓
み
さ
こ
草
﹄
の
こ
と
︒﹃
女
訓
み
さ
こ
草
﹄
の
内
題
に
﹁
女
訓
み
さ
こ
草
後
編
大
和
女
訓
﹂
と
あ
る
︒
刊
行
は
享
保
一
四
年
︒
序
文
を
蟠
竜
の
女
子
︵
す
が
女
︶
の
草
す
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
︒
な
お
︑
文
政
年
間
︑
柳
枝
軒
版
の
蟠
竜
著
作
の
版
木
の
多
く
が
大
坂
加
賀
屋
善
蔵
に
売
却
さ
れ
た
ら
し
い
︒
両
書
も
加
賀
屋
か
ら
後
刷
本
が
出
さ
れ
た
が
︑
そ
の
さ
い
前
編
﹃
大
和
女
訓
﹄
の
蟠
竜
序
文
だ
け
は
覆
刻
︵
被
せ
彫
り
︶
し
た
︒
版
木
を
買
い
入
れ
た
時
点
で
す
で
に
︑
本
文
の
版
木
は
か
な
り
磨
滅
し
て
お
り
︑
せ
め
て
序
文
だ
け
は
鮮
明
に
刷
り
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
和
書
考
未
刻
未
詳
︒
神
道
訓
一
名
神
道
弁
疑
『広
益
俗
説
弁
﹄
遺
編
の
柳
枝
軒
版
奥
付
︵
年
記
享
保
二
年
︶
に
︑
神
道
訓
広
益
俗
説
弁
又
続
編
近
日
可
印
行
之
と
予
告
す
る
︒﹃
広
益
俗
説
弁
﹄
正
編
・
後
編
・
遺
編
の
続
編
と
し
て
書
名
を
替
え
て
計
画
し
て
い
た
も
の
を
︑
好
評
の
た
め
そ
の
ま
ま
シ
リ
ー
ズ
の
附
編
と
し
て
出
版
し
た
か
︒
西
海
紀
談
未
刻
未
詳
︒
菊
池
佐
佐
軍
記
十
一
冊
『菊
池
伝
記
﹄
の
み
所
見
︒
見
返
し
に
﹁
柳
枝
軒
蔵
版
﹂
と
あ
り
︑﹁
合
刻
菊
池
伝
記
・
佐
佐
伝
記
﹂
と
あ
れ
ど
︑﹁
菊
池
伝
記
﹂
の
み
の
五
巻
五
冊
︒
奥
付
な
し
︒
序
文
が
三
篇
あ
り
︒
そ
の
年
記
と
筆
者
︑
宝
永
戊
子
之
夏
肥
後
熊
本
後
学
竹
塢
散
人
書
宝
永
戊
子
之
夏
淇
亭
野
黙
子
書
宝
永
戊
子
之
夏
肥
後
熊
本
産
士
蟠
竜
子
井
沢
節
長
秀
自
序
｢菊
池
伝
記
﹂
に
附
録
二
巻
二
冊
を
加
え
る
本
も
あ
る
︒
そ
の
内
題
﹁
菊
池
伝
記
附
録
﹂︒
日
本
五
雑
組
未
刻
未
詳
︒
漢
字
和
訓
二
冊
後
編
未
刻
所
見
本
は
唐
話
辞
書
類
従
第
一
六
所
収
本
に
同
じ
︒
よ
っ
て
︑
省
略
す
る
︒
和
書
読
方
未
刻
未
詳
︒
日
本
神
社
大
成
未
刻
未
詳
︒
日
本
博
物
志
未
刻
未
詳
︒
今
昔
物
語
訂
補
未
刻
前
編
一
五
巻
享
保
六
年
︑
後
編
一
五
巻
同
一
八
年
刊
︒
外
題
﹁
考
訂
今
昔
物
語
﹂︒
稲
垣
泰
一
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
解
説
を
付
し
た
版
本
の
影
印
が
刊
行
さ
れ
た
︵
平
成
二
年
︶︒
宇
治
拾
遺
物
語
や
十
訓
抄
・
古
今
著
聞
集
の
ご
と
き
中
世
説
話
集
は
︑
中
世
に
お
い
て
も
よ
く
読
ま
れ
た
形
跡
が
あ
り
︑
江
戸
時
代
に
な
っ
て
い
ち
は
や
く
印
刷
出
版
さ
れ
た
︒
だ
が
︑
こ
ん
に
ち
説
話
文
学
の
偉
観
と
さ
れ
て
い
る
今
昔
物
語
集
に
つ
い
て
は
︑
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で
︑
そ
の
流
布
状
況
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
状
況
を
打
破
し
た
の
が
︑
じ
つ
は
︑
井
沢
蟠
竜
で
あ
っ
た
︒
蟠
竜
の
﹃
考
訂
今
昔
物
語
﹄
前
編
一
五
巻
・
後
編
一
五
巻
が
出
版
さ
一
五
れ
る
に
お
よ
ん
で
︵
享
保
六
年
～
同
一
八
年
刊
︶︑
一
般
に
も
よ
う
や
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
ず
本
朝
部
を
刊
行
︒
天
竺
部
・
震
旦
部
は
お
っ
て
こ
れ
を
版
行
す
る
旨
︑
そ
の
凡
例
に
予
告
す
る
が
︑
残
念
な
が
ら
︑
実
現
し
な
か
っ
た
︒し
か
し
︑
近
代
国
文
学
の
今
昔
物
語
集
研
究
に
お
い
て
は
︑
蟠
竜
の
手
に
な
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
︑﹁
杜
撰
﹂
の
ひ
と
こ
と
で
も
っ
て
︑
な
が
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
凡
例
に
よ
れ
ば
︑
転
写
の
間
に
生
じ
た
意
味
不
通
の
箇
所
が
あ
れ
ば
﹁
旧
記
・
実
録
を
援
て
こ
れ
を
正
し
﹂
と
い
う
︒
だ
が
︑
実
際
は
恣
意
的
な
本
文
の
改
竄
で
あ
っ
て
︑
そ
う
な
る
と
︑
近
代
国
文
学
の
本
文
批
判
の
思
想
と
は
相
入
れ
な
い
︒
人
物
の
出
自
の
誤
謬
や
別
人
を
同
一
人
と
す
る
誤
り
︵
ま
た
そ
の
逆
︶
が
あ
っ
た
と
き
は
﹁
各
系
図
・
実
録
を
引
て
こ
れ
を
訂
す
﹂
に
い
た
っ
て
は
︑
な
に
を
か
い
わ
ん
や
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑﹁
著
聞
集
・
宇
治
拾
遺
・
十
訓
抄
等
に
出
た
る
を
ば
︑
皆
略
し
て
記
せ
ず
﹂
と
し
︑
説
話
を
分
類
し
て
そ
の
配
列
を
か
っ
て
に
並
び
か
え
て
い
る
の
も
︑
学
問
的
態
度
と
は
い
え
な
い
︒
今
昔
物
語
集
の
学
問
的
研
究
は
︑
江
戸
時
代
も
後
期
に
な
ら
な
い
と
お
こ
ら
ず
︑
そ
れ
と
て
ほ
か
の
古
典
文
学
の
研
究
の
厚
み
と
く
ら
べ
れ
ば
微
々
た
る
も
の
で
︑
本
格
的
に
は
︑
大
正
期
の
芳
賀
矢
一
﹃
攷
証
今
昔
物
語
集
﹄
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
う
い
う
発
想
の
議
論
は
︑
読
ま
れ
る
た
め
に
あ
る
の
が
文
学
だ
と
い
う
︑
文
学
の
大
事
な
側
面
を
欠
落
さ
せ
る
︒
今
昔
物
語
集
に
の
る
話
は
お
も
し
ろ
く
︑
一
般
読
者
に
た
の
し
ん
で
読
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
︑
ま
ず
商
品
と
し
て
出
版
ベ
ー
ス
に
の
せ
る
の
が
正
常
な
感
覚
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
︑
意
味
の
と
お
る
よ
う
に
読
み
や
す
く
本
文
を
改
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
︒
歴
史
事
実
に
あ
わ
な
い
と
こ
ろ
は
正
し
く
直
す
︑
こ
れ
は
む
し
ろ
良
心
的
だ
と
言
っ
た
ら
︑
強
弁
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
︒
ほ
か
の
説
話
集
で
馴
染
み
の
話
を
︑
馴
染
み
ゆ
え
に
捨
て
る
の
か
︑
馴
染
み
だ
か
ら
こ
そ
採
用
す
る
の
か
︑
そ
れ
は
営
業
レ
ベ
ル
の
は
な
し
で
あ
っ
て
︑
お
の
ず
か
ら
学
問
の
次
元
と
は
問
題
が
ち
が
う
︒
校
訂
者
蟠
竜
や
出
版
者
柳
枝
軒
が
︑﹃
考
訂
今
昔
物
語
﹄
出
版
を
学
術
的
事
業
だ
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
︒
わ
た
し
は
︑
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
た
い
︒
学
術
書
だ
と
考
え
て
い
た
の
な
ら
︑
採
算
は
二
の
次
で
あ
る
︒
だ
が
︑
わ
た
し
が
出
版
者
で
︑
読
み
や
す
い
本
文
に
改
め
て
売
れ
る
も
の
な
ら
︑
ま
ず
読
み
物
と
し
て
売
る
︒
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
今
昔
物
語
集
は
︑
当
時
の
読
書
界
で
は
ほ
と
ん
ど
新
発
見
の
説
話
集
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
︒
わ
れ
わ
れ
国
文
学
者
が
よ
ろ
こ
ぶ
﹁
新
資
料
﹂
と
い
う
や
つ
で
あ
る
が
︑
新
資
料
出
版
に
学
問
的
な
厳
密
さ
を
要
求
す
る
の
は
︑
現
代
の
学
者
の
狭
量
な
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
︒
今
昔
物
語
集
は
発
見
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
︑
学
問
の
対
象
と
な
る
ま
え
に
︑
ま
ず
そ
れ
が
広
く
読
ま
れ
る
環
境
に
あ
っ
た
︒
研
究
者
よ
り
読
者
の
ほ
う
が
数
が
多
い
︑
そ
れ
が
文
学
作
品
の
健
全
な
扱
わ
れ
方
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
︒
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
な
ら
︑﹃
考
訂
今
昔
物
語
﹄
に
お
け
る
校
訂
方
針
は
︑
そ
れ
が
当
時
の
読
書
界
の
要
望
に
こ
た
え
て
い
る
と
言
う
べ
く
︑
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
享
保
期
の
現
代
読
み
物
と
し
て
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
今
川
了
俊
筑
紫
日
記
頭
書
二
冊
未
刻
未
詳
︒
本
朝
武
格
未
刻
未
詳
︒
肥
後
阿
蘇
宮
記
二
冊
未
刻
未
刊
の
ま
ま
で
あ
る
が
︑
内
閣
文
庫
に
写
本
が
残
る
︒
内
題
﹁
阿
蘇
宮
記
﹂︑
内
題
下
に
﹁
肥
後
熊
本
産
士
井
沢
節
長
秀
輯
﹂
と
あ
り
︑
以
下
の
蟠
竜
の
奥
書
一
六
が
あ
る
︒
右
阿
蘇
宮
記
借
大
里
氏
所
蔵
之
書
謄
写
之
然
借
其
不
詳
稽
諸
書
補
遺
漏
猶
不
自
足
再
請
阿
蘇
神
主
兼
大
宮
司
宇
治
友
隆
訂
正
之
友
隆
是
阿
蘇
大
神
七
十
四
代
之
苗
裔
也
於
其
所
相
伝
之
説
誰
容
喙
于
其
際
哉
因
思
神
道
以
明
理
本
源
為
本
以
縁
起
事
実
為
未
然
未
開
無
究
縁
起
事
実
而
有
暁
明
理
本
源
者
矣
是
所
謂
昇
高
必
自
低
之
道
理
而
志
神
道
者
之
所
当
識
也
如
斯
編
亦
挙
縁
起
事
実
之
一
端
已
覧
之
者
誤
勿
為
玩
物
喪
志
之
譏
旹
正
徳
六
丙
申
年
正
月
廿
八
日
文
中
の
﹁
神
道
以
明
理
本
源
為
本
以
縁
起
事
実
為
未
然
未
開
無
究
縁
起
事
実
而
有
暁
明
理
本
源
者
矣
﹂
は
︑﹃
広
益
俗
説
弁
﹄
の
序
文
に
も
︑
似
た
よ
う
な
語
句
が
あ
る
︒
日
本
君
臣
言
行
録
未
詳
︒
豊
後
速
吸
女
社
記
一
冊
未
刻
国
書
総
目
録
に
よ
れ
ば
︑
無
窮
会
図
書
館
に
写
本
が
一
部
伝
存
す
る
由
︒
未
見
の
ま
ま
今
日
に
至
る
︒﹃
広
益
俗
説
弁
﹄
巻
三
に
﹁
速
吸
日
女
神
の
説
﹂
が
あ
り
︑
速
吸
日
女
明
神
が
伊
予
国
に
あ
る
と
い
う
俗
説
に
︑
本
書
を
引
用
し
て
豊
後
説
を
と
る
︒﹁
引
用
書
目
﹂
に
本
書
を
挙
げ
︑﹁
自
述
﹂
と
註
記
す
る
︒
日
本
勇
士
伝
未
刻
未
詳
︒
永
禄
天
正
日
記
未
詳
︒
神
道
天
瓊
矛
記
二
冊
本
書
の
版
本
を
所
蔵
す
る
機
関
多
し
︒
が
︑﹁
廉
斎
書
留
﹂
に
は
詳
細
を
記
さ
ず
︒
真
澄
鏡
記
未
刻
未
詳
︒
〔付
記
︺
本
稿
に
か
か
わ
る
既
発
表
の
著
作
・
論
文
『江
戸
時
代
学
芸
史
論
考
﹄
︵
三
弥
井
書
店
平
成
一
二
年
一
二
月
︶
『広
益
俗
説
弁
﹄
︵
平
凡
社
︿
東
洋
文
庫
﹀
平
成
元
年
六
月
・
一
七
年
二
月
︶
｢井
沢
蟠
竜
の
著
述
と
そ
の
周
辺
﹂
︵﹃
近
世
文
芸
﹄
四
五
号
昭
和
六
一
年
一
一
月
︶
｢読
本
前
史
管
見
﹂
︵﹃
読
本
研
究
﹄
一
輯
昭
和
六
二
年
四
月
︶
｢書
い
た
こ
と
書
か
な
か
っ
た
こ
と
︱
室
鳩
巣
の
写
本
と
刊
本
﹂
︵﹃
雅
俗
﹄
九
号
平
成
一
四
年
一
月
︶
｢巨
木
伝
説
考
証
近
世
篇
︱
熊
楠
稿
﹁
巨
樹
の
翁
の
話
﹂
追
跡
﹂
︵﹃
熊
楠
研
究
﹄
四
号
平
成
一
四
年
三
月
︶
｢武
士
と
忠
義
﹂
︵
放
送
大
学
教
育
振
興
会
﹃
日
本
の
古
典
︱
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